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Erdogan uit medeleven overArmeense 
genocide 
24/04/2014 | Van onze redactrice Ine Roox  
Nooit eerder ging een Turkse premier zover als Erdogan, die gisteren onverwachts woorden 
van troost over had voor de nabestaanden van de Armeense genocide. Al neemt Erdogan zelf 
dat zeer beladen woord nog altijd niet in de mond. 
Recep Tayyip 
Erdogan spreekt de wens uit dat de slachtoffers van 1915 in vrede rusten. De mededeling 
werd in negen talen, waaronder het Armeens, vrijgegeven. ap  
‘Mogen de slachtoffers van 1915 in vrede rusten. Het is een plicht om het leed van dat volk in 
herinnering te brengen’, zei Recep Tayyip Erdogan gisteren, in een onverwachtse mededeling 
aan de vooravond van de 99ste verjaardag van wat veel westerse historici en parlementen de 
Armeense genocide noemen. Turkije ontkent niet dat Ottomaanse soldaten tijdens de Eerste 
Wereldoorlog slachtingen hebben verricht onder Armeniërs, maar weigert om die massale 
slachtpartijen ook een volkerenmoord te noemen. In 1915 lieten anderhalf miljoen Armeniërs 
het leven.  
Toch gaat Erdogan als Turkse premier verder dan heel wat van zijn voorgangers, door zo’n 
verzoenende taal tegenover Armenië te spreken, en door zijn medeleven te betuigen aan de 
kleinkinderen van de Armeense slachtoffers van Ottomaanse militairen in de Eerste 
Wereldoorlog. Ook was het opmerkelijk dat Erdogans mededeling in liefst negen talen – 
waaronder het Armeens – is vrijgegeven. 
Opmerkelijk, maar toch ook niet erg nieuw, aangezien premier Erdogan in diezelfde 
mededeling stelt dat de duizenden doden die in die periode zijn gevallen, herinnerd moeten 
worden zonder dat daarbij expliciet naar religie of naar etniciteit wordt verwezen. Armeniërs 
zijn christenen, terwijl Turken islamitisch zijn. Op die manier maakt Erdogan duidelijk dat de 
slachtpartijen wat hem betreft geen onderdeel van een doelbewuste en dus geplande 
volkerenmoord zijn geweest.  
Voetbaldiplomatie 
Reikt hij met zijn verzoenende woorden van troost de voormalige sovjetrepubliek niettemin 
de hand? ‘Al verscheidene jaren zijn er toenaderingspogingen tussen beide landen’, reageert 
Turkije-expert Dirk Rochtus. ‘De periode van dooi is enkele jaren geleden ingezet toen de 
Turkse president de Armeense voetbalploeg bezocht in de Armeense hoofdstad Jerevan, en 
zijn Armeense ambtsgenoot de Turkse voetballers ging opzoeken in Turkije. Die 
voetbaldiplomatie leidde tot topoverleg in Zürich, dat in oktober 2009 uitmondde in een 
akkoord over samenwerking op het hoogste politieke niveau.’ 
Maar dat baanbrekende akkoord werd nooit uitgevoerd, omdat beide parlementen weigerden 
het te ratificeren, volgens Rochtus onder druk van nationalistische krachten in zowel Armenië 
als Turkije. 
Hoewel de Armeniërs Erdogans verzoenende woorden misschien wel waarderen, zullen ze 
heel wat minder tevreden zijn met zijn voorstel om een onderzoek in te stellen naar de 
gruweldaden uit 1915. ‘Armenië wil van zo’n onderzoekscommissie niet weten’, zegt 
Rochtus, ‘omdat dat op de Armeniërs overkomt alsof de Turken de slachtingen dus eigenlijk 
nog altijd in twijfel trekken, en alsof dat onderzoek definitief moet aantonen wat er precies is 
gebeurd. Armenië beschouwt de genocide als een vaststaand historisch feit. Overigens kun je 
je afvragen hoeveel zo’n onderzoekscommissie nog kan doen. Veel bewijs zal er in de 
archieven niet meer te verzamelen zijn.’ Met enige kwade wil zou Turkije dat gebrek aan 
bewijs dan kunnen aangrijpen om de slachtpartijen tijdens de Eerste Wereldoorlog te 
minimaliseren. 
Maar dat doet premier Erdogan dus niet, hoewel zijn verzoenende boodschap tegelijk dus 
eigenlijk weinig nieuws bevat. ‘Hij draait iedereen een rad voor de ogen’, besluit Dirk 
Rochtus. ‘Erdogan wil al langer de invloed van Turkije in de wijdere regio uitbreiden, en met 
troostende en verzoenende woorden win je altijd. Hij blaakt van zelfvertrouwen nu zijn partij 
zo goed heeft gescoord in de lokale Turkse verkiezingen van 30 maart. Hoewel Erdogan zelf 
daaraan natuurlijk niet heeft deelgenomen, werd die stembusgang wel als een referendum 
over zijn gezag beschouwd. Met een score van 43,31 procent heeft hij met zijn AK Partij die 
test overleefd, waardoor hij de presidentsverkiezing in augustus met vertrouwen tegemoet kan 
zien.’  
Erdogan kan nu voluit inzetten op die verkiezing, aldus Rochtus, ditmaal zonder de invloed 
van Turkse nationalisten te hoeven vrezen. ‘Erdogan weet immers dankzij die lokale 
verkiezingen dat een groot deel van de Turken hem steunt.’ 
 
